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El trabajo de investigación fue elaborado, con el objetivo de implementar el 
Rediseño  del plan de Gestión de Proyectos, para mejorar la productividad del 
proceso constructivo del armado de torres metálicas de telecomunicación en la 
empresa Disycon construcciones SAC, demostrándose que el rediseño de 
procesos, cuyos aspectos conceptuales y metodológicos  se desarrollan en este 
trabajo de investigación, se rigen en un factor clave para impulsar un nueva gestión 
en los proyectos orientando a todo el equipo del proyecto y a todos los involucrados, 
adaptando  la estructura  del proceso a fin de mejorar los tiempos para la entrega 
oportuna del proyecto . En este contexto, el rediseño de la gestión de proyectos es 
toda acción para el logro o cumplimiento de los objetivo, analizando los procesos 
administrativos y de gestión de la organización de la empresa Disycon, el rediseño 
del plan de gestión está destinado a determinar el estado actual y proponer las 
medidas necesarias para optimizar los tiempos de entrega de cada proyecto y de 
esta manera hacer de cada proyecto más rentable, es por ello que se decidió 
estudiar los proceso de la gestión del proyecto de la empresa Disycon 
construcciones SAC, tomando como muestra 26 proyectos de armado de torres 
metálicas para el transporte de Fibras ópticas. Los datos recolectados fueron 
procesados y analizados empleando el software SPSS versión 22, obteniendo como 
resultado que la productividad de la empresa Disycon construcciones, con la 
aplicación del rediseño de la gestión del proyecto aumento en un 22.27%, 
concluyendo que la aplicación del rediseño del plan de gestión mejora 
considerablemente la productividad de la empresa Disycon construcciones SAC.   
 
Palabras Claves: 
1. Rediseño: utilizar la data histórica y replantear los procesos 
2. Gestión: Acción que se lleva a cabo para resolver  







The research was developed with the aim of implementing the redesign plan of 
project management to improve productivity of the construction process of 
assembling metal towers telecommunication company Disycon buildings SAC, 
showing that the redesign process, which conceptual and methodological aspects 
are developed in this research, they are governed by a factor key to promote a new 
project management guidance to the entire project team and everyone involved, 
adapting the structure of the process to improve time to the timely delivery of the 
project. In this context, the redesign of project management is all action for achieving 
or fulfilling the goal by analyzing the administrative and organizational management 
of the company Disycon processes, redesign of the management plan is intended to 
determine the state Current and propose the necessary measures to optimize 
delivery times of each project and thus make each project more profitable, which is 
why we decided to study the process of project management construction company 
Disycon SAC, taking as example 26 projects reinforced metal to transport Optical 
fibers towers. The collected data were processed and analyzed using SPSS version 
22 software, resulting in productivity Disycon construction company, with application 
redesign project management increased by 22.27%, concluding that the 





1. Redesign: use historical data and rethink processes 
2. Management: Action to be done to solve 
3.  Productivity: production capacity
